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1ᨂᗚᖭඋለኴ૗ለኴܫؙɉ14ᶺ 1᷾ 14ᶨ2015ᶩ 1
֫࿣Ꮓೖ৷ˠˏقኚ żɡʍʞʍʩ 2׳Ž ʍᓑીᏀᦋʇɼʍၔ৷ƀ
ᵨᙸɉၿᭀ̍ೋ๮ɉ٩̍௲ᙸɉం̍׺ᄑɉॱ࠷ᶪ̍᫏ᰚɉдΠᶪᶪ
ᶨवી 26श 7ಏ 11ఖלႾᶩ
Development of the Parthenocarpic Eggplant Cultivar ‘Anominori 2 go’






















żɡʍʞʍʩŽᶨ 2006श 10ಏ 4ఖا׾ᆍ᩻ᶨʉɸ᥄೔
ί 4׳ᶩᶬ2009श 3ಏ 19ఖقኚᆍ᩻ᶨዿ 18149׳ᶩᶩ ʱ
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żTalinaŽʱ֫࿣Ꮓೖ৷ʍᓑኚᎫಲʇɶɾ żᶮTalinaŽʎᶬ





















żˠˏࠪྡྷί 9׳Žʎ 2ᶬ014शʊżɡʍʞʍʩ 2׳Žʇɶ
ʅقኚᆍ᩻Ԏᯓɴʫɾᶨقኚᆍ᩻Ԏᯓᄰ׳ዿ 29067׳ᶬ
2014श 3ಏ 28ఖᶩᶮ ʉɩ żᶬAE-P01Žʎ żᶬTalinaŽᶬżͼ
ᄉᇍᵋŽɩʧʒżʉɸͼ᫙๖ಢ᥄ 1׳Žʱίᭉɶɾাϐ
ɪʨᦦ૽ɶʅᓑીɶɾقኚʆ 2009श 3ಏ 19ఖʊقኚᆍ













10aঞɾʩʍીԔᨃʆ Nʱ 20kgᶬP2O5ʱ 17ʝɾʎ
16kgɩʧʒ K2Oʱ 20ʝɾʎ 19kgʱ̃̉ˆ 424-100
ᶨӂ᥄ᶩʝɾʎ̃̉ˆ 413-100ᶨӂ᥄ᶩᶨ 2013श्ʍʞᶩ
ʆఆᄍɸʪʇʇʡʊ࿝᧦ᖐۣሃ࿑ʱ 100kgɩʧʒᦋဝ
᧦ሃ࿑ʱ 133ʝɾʎ 137kgʱఆᄍɶɾ żᶮɡʍʞʍʩ 2
׳Žᶬ ֫࿣Ꮓೖ৷ʍżɡʍʞʍʩŽᶨ ഍ॾϥ቎ఖಢ᥄೔
቎ᶩɩʧʒᮂ֫࿣Ꮓೖ৷ʍż֞͸Π׳Žᶨ ˕˃ʺኚᖇ഍
ॾϥ቎ᶩʱЙោɶ 2ᶬ010श 7ಏ 30ఖʊ஡ኚɶ 9ᶬಏ 24
ఖʊ˩ˡ̎́˥ʼˏӑʗ࠳൧ɶɾᶮ׸قኚ̍᎘Ꮞʊʃɬ
1֙ 3഍ᶬ2ט৊ᶬɥʌ᫙ 120cmᶬ഍᫙ 80cmʆ࠳൧ɶᶬ
ᔵഒഔܚʍ 1௮ࠒ 3ಢχዒʅᶬѮ೗ʎೖ࠷י኱াʊ 1
᷾ 2ᖁԕʩ૕ɶԽ࠳ʱᜓɣᶬᇗೖХ᥼ԂႾʎᜓʮɹʊഔ
ܚɶɾᶮ10ಏ 4ఖ᷾ 11ಏ 12ఖʊ᫕ᕼɶɾᕼʱឍࡗɶᶬ
ɼʍাᶬฬणʊᓊށɶɾೖ࠷௦ᶬሃˠˏೖʍᇗᄉ௦ጇʱ
៬೿ɶᶬ֫࿣Ꮓೖ৷ʱԟ࠳ɶɾᶮ׽පʍោ᰺ʱ 2011श
8ಏ 2ఖ஡ኚ 9ᶬಏ 27ఖ˩ˡ̎́˥ʼˏӑʗ࠳൧ʆ࠷ఆ
ɶɾᶮʝɾᶬ2012श 3ಏ 24ఖ஡ኚᶬ5ಏ 23ఖ᭭ۨۗ


























׸قኚ̍᎘Ꮞʊʃɬ 1֙ 3഍ᶬ2ט৊ᶬɥʌ᫙ 120cmᶬ
഍᫙ 80cmʆ࠳൧ɶᶬᔵഒഔܚʍ 1௮ࠒ 3ಢχዒʅᶬѮ
೗ʎೖ࠷י኱াʊ 1᷾ 2ᖁԕʩ૕ɶԽ࠳ʱᜓɣᶬᇗೖХ
᥼ԂႾʎᜓʮɹʊഔܚɶɾᶮ൧ၑϹɩʧʒೖ࠷ʍ᠈ၔ৷
ʉʨʒʊיᨃʱ៬೿ɶɾᶮ׽පʍោ᰺ʱ 2010श 7ಏ 30
ఖ஡ኚᶬ9ಏ 24ఖ࠳൧ᶬ2011श 8ಏ 2ఖ஡ኚᶬ9ಏ 27
ఖ࠳൧ᶬ2012श 8ಏ 1ఖ஡ኚɩʧʒ 9ಏ 20ఖ࠳൧ʆ࠷
ఆɶɾᶮʉɩᶬϵ༦ీʎ༦ᯞౢ૖෤ʆՒ༦ɶᶬౢ૖᫕߂
༦्ʎ 15ƈʇɶɾᶮʝɾᶬ᭭ۨ౓ᥱЀۿʆʎ 2010श्





஡ኚᶬ5ಏ 31ఖ࠳൧ᶬ2012श्ʎ 3ಏ 24ఖ஡ኚᶬ5ಏ
























ХીЀۿʊɩɰʪ᠈ၔ৷ʱᜟᶭ 5᷾ 7ʊቌɸ żᶮɡʍ
ʞʍʩ 2׳ŽʍᓛᤌʎᎮᕫʱञʒᶬɼʍ኏्ʎͼ኏्
























ۑᶭ 2ɉżɡʍʞʍʩ 2׳Žᶨ ͼއ 3ಢᶩᶬż֞͸Π׳Žᶨ ं 2ಢᶩɩʧʒżɡ
ʍʞʍʩŽᶨ ױ 2ಢᶩʍי኱ೖᶨ2012श 7ಏ 23ఖ஢মᶩ
ۑᶭ 3ɉżɡʍʞʍʩ 2׳Žᶨ ͼއᶩᶬż֞͸Π׳Žᶨ ंᶩɩʧʒżɡʍʞʍʩŽ
ᶨױᶩʍᖲߑᶨ2012श 8ಏ 13ఖ஢মᶩ





















Ᏼោʆʎ 2011शʎ 20഍ʱЙោɶʅ 72ᕼϒͫʱ᫕ᕼԳ
ʊ೻ᯃԕᬐɶᶬɼʍাʊฬणᓊށɶɾೖ௦ʱឞ௦ɶʅ֫
࿣Ꮓೖ႟ʱጣԎɶɾʇɲʬ żᶬ֞͸Π׳Žʍ᎜ 1᷾ 2%
























































































































ᵨᙸʨᶺ֫࿣Ꮓೖ৷ˠˏقኚ żɡʍʞʍʩ 2׳Ž ʍᓑીᏀᦋʇɼʍၔ৷ 11












































Ꮓೖ৷ۓ࠳᎘Ꮞ 10࿢ᶨAE-P01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 
11, 12ɩʧʒ 14ᶩɩʧʒͫᥙʍ 3قኚʊՒɧʅż֞͸
Π׳ŽʱᎫಲʇɶʅᓑીɶɾ֫࿣Ꮓೖ৷ۓ࠳᎘Ꮞ 8࿢





















































1 żᶩɡʍʞʍʩ 2׳Žʎ żᶬAE-P01Žᶨ 2009श 3ಏ 19
ఖقኚᆍ᩻ዿ 18151׳ᶩʱኚࠍញ żᶬAE-P24Žʱᕼ፫
ញʇɶɾͥϐᭉኚʆ 2014शʊقኚᆍ᩻Ԏᯓɴʫɾᶨق













3 żᶩɡʍʞʍʩ 2׳Žʎ żᶬɡʍʞʍʩŽʧʩʡ 1഍ঞ
ɾʩʍ٦قೖ௦ɫݼɮᶬיᨃ৷ɫᱝɣᶮʝɾ żᶬɡʍʞ
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Development of the Parthenocarpic Eggplant Cultivar ‘Anominori 2 go’
Takeo Saito, Hiroshi Matsunaga, Atsushi Saito, Tatemi Yoshida and Shinji Monma
Summary
TKHVHWDQGJURZWKRIHJJSODQWIUXLWVFDQEHLPSURYHGE\XVLQJSROOLQDWRULQVHFWVRUE\WUHDWLQJÁRZHUVZLWK
phytohormones. These techniques can be costly and labor-intensive. Parthenocarpic cultivars offer the most cost-
effective solution to improving fruit set and growth under suboptimal conditions. ‘Anominori 2 go’, a 
parthenocarpic eggplant cultivar developed at the NARO Institute of Vegetable and Tea Science in 2011, is an F1 
hybrid between two parthenocarpic inbred lines, ‘AE-P01’ and ‘AE-P24’. ‘AE-P01’ was selected from a cross 
between ‘Talina’ (a commercial parthenocarpic F1 hybrid that is widely grown in Italy) and ‘Nasu Chukanbohon 
no 1 go’ (a Japanese parental line). ‘AE-P24’ was developed from selective crossing of ‘Nakate Shinkuro’ (a 
Japanese traditional cultivar), ‘Talina’, ‘Nasu Chukanbohon no 1 go’, and ‘Senryo nigo’ (a commercial F1 hybrid 
that is widely grown in Japan). ‘Anominori 2 go’ produces commercial yields without phytohormone treatment; 
yields are higher than those of ‘Anominori’, another parthenocarpic cultivar developed at our institute.
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